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DEL MINISTERIO DE MARINA
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..roPOOMI~I
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
roda la correi‘orid,...3da debe ser (.1rip,Wa al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
IF/1
-
SUMARIO
Reales ¿nieries.
PR'SIDI.:NCI D'1, D'RECTORIO NI1LIT \R.-Dispone se abo
nen ias eiintidadps que se indican en concento de asistencia
al Presidente v Vocales (le la Comisión internacional para el
estudio de líneas aéreas.
SIJ3SECV.':i'A!.?1,\. -Cambio de destino de varios klfs. NI. -
Resuelve instancia del í 1. D. F. J. Quiroza. ---Camb o de des
tino del Comte. D Cardona. --R suelve instaucia (1..
priin.r contramaestre. -Sobre actas fíe clasificación de va
dos segundos contramaestres. -Concede gratificación de
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Con rreglo a lo dispuesto en el artículo 24
del Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio
ú tinto, y teniendo en cuenta la intensidad de trabajo des
arrollado por la Comisión interministerial para el estudio
de líneas aéreas,
S, r. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se abone,
en concepto de asistencia, por cada sesión plenaria de la
Comisión o Ponencia especial de análoga importancia que
en la misma se hayan celebrado o celebren desde su consti
tución hasta la fecha en que, terminado su cometido, sea di
suelta, la cantidad de 20 pesetas por sesión al Presidente
y 15 a cada un() de los Vocales, con arreglo a las normas si
glientes :
1.8 Estas asistencias serán con cargo al presupuesto vi
Inte, en los capítulos, artículos y conceptos que a continua
ón se determinan :
Representante del Ministerio de Estado : Con cargo a la
Sección segunda, cap. 5.". art. 2.°, concepto "Comisiones
transitorias en generar
Presidente de la Comisión y Representante del Ministerio de la Guerra.: Sección cuarta, cap. t.", artículo (mico.
oncepto "Asistencias".
Representante de Marina : Sección quinta, cap. T2, ar
elllo 2.", concepto primero.
Representante de Gobernación,: Sección sexta, cap. 28,
art, 2.°, eoncePto "Imprevistos".
Representante de Fomento : Sección octava, cap. T.°, artículo 4.0, concepto primero de "Servicios especiales".
ei
-
roo...ro* rql4•411~~~»
efectividad al personal que expresa.-Sobre destino de un
2.° obrero torpedista.-Nombra operario de inquinas per -
manente a un fi. eventual.-Concede continuación en el ser
vicio al personal de marinería que ext)resa. -Concede licen
cia al Alf de F. D. E. Peláez. -Nombra Pilotqs de globo li
bre y dirigible a los Ts. de N. R. Casas y D. J. Jaúrezui. --
Coucede cruz de Beneficencia al personal que expresa.--
Aprueba entrega de mando de varios buques.
Di l'ENDE NiCIA \IERAL. --Concede prórroga a una Sociedad
para la entrega de una obra.
CIrzuiares y disposiciones.
ON30 SUPREMO GUERRA Y 'A RINA. --Resuelve ins
tancia le D. E. Santa ndreu.
Pliego de bases_ .
Representante de Trabajo : Sección novena, cap. 4.°, ar
ticulo 11, concepto único.
Representante de Hacienda: Sección décima, cap. 8.°,
artículo único.
2•1 Para la acreditación de las asistencias que a cada
Vocal correspondan se expedirá por el Secretario de la
Comisión un certificado con el número de las sesiones a
que ha asistido, teniendo presentes las normas contenidas
en el art. 21 del Reglamento de Dietas aprobado por Real
decreto de 18 ele junio último.
3.n Para la aplicación del descuento por utilidades que
proceda se tendrán presentes las reglas contenidas en el
Real decreto ele 4 de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid, 25 de abril de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Estado, Gue
rra, Marina, Gobernación, Fomento, Trabajo y Hacienda.
(De la Gaceta).
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey ( g. D. g.) se ha
(-m'ido disponer lo siguiente:
Cuerno General de la Armada.
Dispone que los Alféreces de Navío que se relacionan
pasen de los destinos que se mencionan a los que se indican.
25 de abril de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal,
Sr. Intendente General de Marina.
Sefiores...
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DESTINO QUE DEJAN
«Dédalo»
Relación que se cita.
■../Iasi•••■•
NOMBRES
D Indalecio Núñez Iglesias
«Blas de Lezo» » Het:udoro Suuto y López de Neira.
Dispone que
y .Martínez, al
destinado a las
cuadra.
el Alférez de navío D. Guillermo Calderón'
entregar el mando de la lancha M-i, pase
órdenes del Comandante General de la Es-.
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
---0
,
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada por el
Alférez de Navío D. Francisco Javier Quiroga y Posada,
en súplica de que se le reconozca el título de Conde de Vi
llar de Fuentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, autorizando al recurrente a fir
mar con el expresado título.
De Real orden lo digo a V. E. para,su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25de abril de 1925.,
El General encargado clel despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
O
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina clon
José Cardona y juliá pase asignado a la Comandancia de
Marina de Algeciras, cesando en el destino de Ayudante
del General de Brigada de Ingenieros D. Felipe Briñas.
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
DESTINO QUE SE LES CONFIERE
«Blas de Lezo»
«Dédalo»
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Solicitada por el primer Contramaestre graduado de Al
férez de Navío D. José Martínez Painceira mejora de anti
güedad en su empleo, se desestima su petición por carecer
de derecho a lo que solicita.
25 de abril de 192.5.
Sr.' General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Tan pronto hayan cumplido las condiciones des. embarco
reglamentarias para el ascenso los segundos Contramaes
tres D. Antonio Pita Sardina, D. José San Martín Frei
re y D. José Rodríguez Aledo deberán ser reconocidos y
cursadas a este Centro las correspondientes actas de clasi
ficación para obtenerlo.
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispOne Se abone al personal de Maquinistas que a
continuación se relaciona los quinquenios y'anualidades que
se expresan, a partir de las revistas administrativas que al
referente de cada uno se indica.
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
EMPLEOS
Per. NIaquinista
2.° Maquí nista .
Idem
Dein
Idem
Idem
Idem
Mem
NOMBRES
.. D. Tomás Benito Cánovas
• .
» Francisco Pardos Novo.
» MantiPi Ramos Trujillo
» Antonio Esparragos.t Sánchez
» Francisco Martínez Martínez
» Josó Arneo Bayona
» Carlos Bonsplata niballoro
Antonio Millán Fernández
QUINQUENlos
Uno
Dos
Dos
Do'
Dos
Dos
Uno....
Uno
ANUALWADES
»
Dos..
Cuerpo de Obreros Torpedistas Electristas.
Sc dispone que por el Capitán General del Departamento
de Cartagena sea puesto a disposición del General Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa un segundo Obre
ro Torpedista-Electricista con destino al cañonero Canale
ja..s., en relevo del de igual empleo D. Juan Tornell Gómez,
•
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 Diciembre de 1924.
1.0 Mayo de 1925
1.0 Febrero de 1925.
1.0 Abril de 1925.
1.0 Mayo de 1925.
Idem.
1.0 Enero de 1925.
Idem.
que deberá pasar al citado Departamento a fin de embarcar
en el submarino B-5.
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
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2•a Los distintos efectos que con el casco del buque cons
tituyen el objeto de la subasta se comprenden''111 relaciones
que se acompañan a este pliego para que los licitadores pue
dan formarse cabal juicio de lo que se trata de vender.
3." Para que 1(.)s licitadores puedan formarse idea del
estado del buque y de los elementos que constituyen su in
ventario de venta, se les permitirá, con autorización previa
del Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal, visitar
lo cuantas veces lo consideren necesario N.r tomar a bordo
todos los *datos que les sean precisois.
4.11 El buque, Con su inventario de venta, se entregará al
adjudicatario en su fondeadero, y desde el momento de
la entrega cesará toda responsabilidad por parte de: la Ma-•
rina, siendo de cuenta del comprador todos los gastos (fue
sean necesarios para su traslado y remolque.
El Arsenal facilitará los recursos de que disponga y pue
da necesitar el Adjudicatario, siempre que no sean necesa
rio para otras atenciones preferentes, mediante el pago de
las cantidades que tengan señaladas los auxilios en las ta
ri Ías vigentes.
5." El adjudicatario quedará obligado zt retirar .fuera
del ./-/rsenal el buque adquirid() en un plazo máximo de
treinta días, contados a partir del en que se hubiese firma
do la' escritura de venta. Si así no lo hiciese, se supone que
hace abandono en favor- de la Marina de todo el material
que terminado •el i)lazo quedase dentro del Arsenal.
61" El precio que ha de servir de tipo para la subasta
será de treinta ntil cuatrocientos trece pesetas con sesenta
et'lltimos (30.413,60).
7." El acto de la subasta tendrá lugar en el /\rseilal de
Cartagena, ante la junta especial de Subastas, a loS veinte
días de la publicación de su anuncio en la Gaceta de Ma'drid,
a ARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia, Valencia y Barcelona y
por medio de edictos que se fijarán en las Comandancias
de ,Mai-ina de Valencia v Barcelona. Los veinte días se con
tarán a partir del en que aparezca el anuncio en el perió
dico oficial que últimamente lo hubiese publicado, anuncián
dose día y hora de la subasta en los mismos periódicos ofi
ciales y por edictos en las mismas Comandancias de Ma
rina, haciéndose constar en la Gaceta y Boletín Oficial de
las provincias el D'Amo OFICIAL rdel Ministerio del Ramo
en que se publiquen los pliegos de condiciones.
8." Desde el (lía en que aparezca el primer anuncio has
ta cinco antes del en .que deba celebrarse la subasta, se ad
mitirán en el Negociado primero de la intendencia General
del Ministerio de Marina, Capitanía General de Cartagena
y Comandancias de Marina de 'Valencia y Barcelona las
proposiciones de cuantOs quieran adquirir el buque cuya
venta se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado) hasta las dos de la
tarde del día anterior al señalado para la ,subasta, por lo
que respecta a las proposiciones que puedan ser presenta
das en la Capitanía General (lel Departamento de Cartagena.
También podrán los licitadores presentar sus proposicio
nes a la junta (le Sul)aStas durante el plazo de los treinta
minutos anteriores a la hora señalada para la celebración
del acto.
9." Los pliegos (le condiciones, con las relaciones de los
efectos que en unión del casco del buque que se vende cons
tituyen su inventario) (le venta, estarán de manifiesto, para
el examen de cuantos deseen consultarlos, en el Negociado
primero de la Intendencia General (lel Ministerio de Ma
rina, en la Sección Secretaría de la Junta de Gobierno del
Arsenal de Cartagena y en las Comandancias de Marina
(le Valencia v P)arcelona y se publicarán en los anuncios que
se insed" en el MARI() ( )1,1c1A1, del Ministerio (le M.arina.
lo." 1,as proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que su inserta ztl final de este pliego de condicio
nes y se extenderán precisamente en papel sellado de
una pe
seta, no admitiéndose las que se presenten en paped común
con, el' sello adherido a él. debiendo presentarse en sobre
terrado, lacrado y firmado por los interesados. Estas pro
posiciones estarán libres de raspaduras y enmiendas y
en
ellas ha de consignaserse con toda claridad el nombre de la
persona, razón social o Compaffla que hace la oferta y
el
punto en' que se presenten.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula per
sonal y u i documento que acredite haber impuesto en la
Caja General de Depósitos, o en sus Sucursales de Pro
vincias, en metálico o en valores públicas admisibles por
la Ley, al tipo oficial que establece la Real orden del 23 de
ju:o de T91 1, la cantidad de tres mil clwrento y I nu pCSCtaS
C011 treinta y Cinco elltinios (3.041,35).
Las cédulas personaleS serán devueltas a los interesados
después (le tomar razón (le ellas en el sobre que contenga la
proposición. Los resguardos del depósito provisional se de
volverán cuando se terrtline la subasta, reteniéndose. sólo
el correspondie te al adjudicatario provisional v los de
aquellos licitadores que formulen protestas en el acto de la
licitación. Adjudicado definitivamente el buque de que se
trata, se considerará como fianza el importe del resguardo
presentado por el licitador a favor (le quien se hubiese he
cho la ¿idjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro, se
acompañará a ella el poder (Inc lo acredite, el cual será las
tanteado por el Vocal Letrado de la Junta, y si el proponen
te 'es extranjero presentará declaración escrit:1 de renuncia
de los derechos que por la Legislación de su país pueda te
ner en materias de contratos.
II .a Si en el acto (lel remate resultaran dos a más pro
posiciones iguales, se procederá durante un plazo de quince
minutos a nueva licitación por pujas a la llana entre los
autores de aquellas proposiciones, Sr si terminado dicho pla
zo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo de las
mismas para decidir la adjudicación.
T 2.a Adjudicado definitivamente el buque al licitador
que hubiese presentado la proposición más beneficiosa, se
procederá, en el término de diez días, si dificultades de ea-
•
meter notarial no lo impiden, al otorgamiento de la corres
pondiente escritura, ordenándose seguidament e por la In
tendencia del Departamento ¿II adjudicatario que ingrese en
la Tesorería de Hacienda de la provincia de .1Iurcia, con
anticipación que se señalará, la cantidad en que se haya ad
judicado el servicio, concediéndosele a tal efecto un plazo
de diez (lías; si al término del cual no presentase el docu
mento que justifique haber practicado la operación indicada
se rescindirá el contrato, con pérdida del depósito consii
tuído para tornar parte en el concurso, que surtirá los efec
tos de fianza definitiva para garantizar el cumplimiento
del compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatarió,.una ver rea
lizado el servicio, hasta que justifique haber satisfecho to
dos los gastos a que hace referencia la cláusula quince.
El plazo para retirar el buque del Arsenal empe
contarse desde la fecha del otorgamiento de la es
13.a
zar; a
.dritura.
14." La entrega del buque se hará pul- el A yudante Ma
yor del Arsenal y un jefe u Oficial (le \dministración que
sc nombrará al efecto.
(.I me. reatante gastos siSerán d d lcuenta15.11
guientes :
(A) Los que se causen en la publicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán presen
tando los recibos correspondientes al formalizarse la es
critura.
(14) Los de otorgamiento de la escritura y copia testi
»ioniada de la misma.
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(C) Los derechos que correspondan al Notario que asista al acto del remate.
(D) El pago de derechos reales y demás vigentes o quese señalen en el curso de este expediente, v que deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.Será obligación del adjudicatario entregar en la buen
,
ciencia del Departamento, para uso de las oficinas. cuatro copias simples de la escritura.
I6.a El adjudicatario se obliga a cumplir la Ley de Accidentes del Trabajo de I.° de enero de 1922 y el Reglamento General para el Régimen del Retiro Obrero, de 21 defebrero de 1921 y Real orden de la Presidencia, de 30 dejulio siguiente..
17.a Además de estas condiciones, regirán para este contrato cuanto se determina en el vigente Reglamento de contratación de 4 de noviembre de 1904 y cuantas clisposicio-•nes posteriores le hayan modificado, así corno los preceptosde la Ley de Hacienda Pública de I." de julio de 1911.I8.a No se admitirán proposiciones que alteren las cláusulas de este pliego. no se ajusten al modelo o no venganacompañadas del resguardo del depósito provisional .Será también desechada toda proposición presentada porcualquier Empresa, Sociedad o Compañía que desee interesarse en esta subasta si a la proposición no se acompañacertificación, expedida por el Director o Gerente, en queconste que de la Empresa, Sociedad o Compañía no formaparte personal alguno de los comprendidos en los puntosprimero v segundo del Real Decreto de 12 de octubre de1923, Gaceta del día 13 del mismo mes.—E1 Jefe del Negociado de acopios, Casiano Ros. Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice: "Negociado de Acopios.—Arsenal deCartagena".—V.° B:': El Comisario, Andrés Cerda. Rubricados.—Comprobado y conforme.—Cartagena, 24 de.enero de 1925.—F. M. D.—P. S., Alfonso Siles. Rubrica
dos.—Hay un sello en Ñinta que dice: Intervención de Ma--rina del Departamento) de Cartagena. Negociado del Ma:.,terial".--Cartagena, lo de febrero de I))125.—Aprobado.Juan B. Aznar. Rubricado.—Hay un sello en tinta que di
cq- "Capitanía General del Departamento de Cartagena".
Modelo de proposición.
N. N. N vecino de calle de núme
ro en su nombre (o en nombre de D N N vecino de calle de para lo que se hallacompetentemente autorizado) hace presente : Que impuestodel anuncio publicado en la Gaceta de Madrid, núm. ...... de(o en el Boletín Oficial de la provincia de ... ...... )para la venta en ,subasta pública de la draga Diligente, que'se encuentra fondeada en el Arsenal de Cartagena, se com
promete a adquirirla con estricta sujeción al pliego decondiciones que se halla de manifiesto en el Ministerio deMarina, Comandancia General del Arsenal de Cartagena yComandancias de Marina de Valencia y Barcelona por el-)recio de tantas pesetas y tantos céntimos (En letra todo).Fecha y firma (la fecha en letra).
Efectos que constituyen el invent(Tio de venta en unión del
buque.
Un chigre de llevar a mano.
Dos guías con roldana de hierro en el casco en la parte deestribor.
Una ídem íd. íd. íd. a babor.
Dos bitas de hierro para amarre de la cadena.Varios grilletes de cadena en mal estado, a proa.Dos escalas de hierro para la bajada al sollao.Una ídem de madera para la ídem a' 1 íd.Tres tambuchos de madera en cubierta para la bajada alsollao.
Una caseta de madera en cubierta con el armazón parados literas.
Dos bitones hierro a popa.Dos guías para las cedanas de estribor.
Una ídem para la de babor.
Varios grilletes de cadena en mal estado, a popa.Dos caballetes de madera grandes.Varias escotillas en cubierta tapadas Con cuarteles y agunos trozos de madera.
Parte de la obra muerta del casco es de madera.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
DEL MINISTERIO DE MARINA
Martínez, 20 días en primera campaña y a continuación 3
años en segunda.
Fogonero preferente de la Estación Torpedista de
Car
tagena Juan Raja Rodríguez, un año y 7 meses en séptima
campaña.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Por haber demostrado aptitud para ello en el examen de
idoneidad prestado en el Arsenal de La Carraca en 16 del
corriente mes, ise nombra Operario de máquinas permanen
te, con antigüedad de dicho día, al que lo es eventual
del
grupo de calderería Demetrio Urgorri Díaz.
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al segundo Contramaestre del Gala
ica D. Pedro Romalde Prieto, concediéndole una campaña
de enganche, con arreglo al Real decretó de' 4 de junio de
1915, desde el 19 de febrero de 1918, que ascendió a Cabo
de Mar, hasta el 8 de noviembre de i919, que ascendió a
Maestre de Marinería.
25 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al Maestre de Artillería del Cataluúa
Vicente Pacheco Oliva, concediéndole una campaña de en
ganche por.2 apo,s, con arreglo al Real decreto de 4 de ju
nio de 1915, a partir del día 28 de febrero de 1921, que as
cendió a Cabo de Artillería, y a la terminación de esta
campaña, ótra hasta el día 2 de febrero de 1924, que ascen
dió a Maestre de Artillería'.
25 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al Maestre de Artillería del Bonifaz
Juan González Prego, concediéndole una campaña de en
ganche en primera voluntaria como Marinero Artillero des
de el 14 de marzo de 1922, fecha de la aprobación det vi
gente Reglamento de enganches, hasta el 21 de febrero de
1923, en que ascendió a Cabo de Atillería, y a continuación
de ésta otra en primera voluntaria como Cabo hasta el IO
de febrero de 1925, en que ascendió a Maestre de Artille
ría, quedando rectificada por ambas la que se le concedió
por Real orden de 30 de marzo de 1924 (D.O. núm. 103).
25 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal que
se relaciona. •
Cabo de Fogoneros del Alfonso XIII jos(' Martínez
Martínez, un mes y 7 días en primera campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Princesa de Asturias Manuel To
n-ejón 14.0ncubierta, 3 años en segunda campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Infanta Isabel José Añino Ro
driguez„3 años en segunda ea n volunt aria.
l'ogonero preferente del Tor»( dero /9 M;Inuel Escalona
Valle„3 años en cuarta campaña.
Fogonero preferente del Torpedero 5 Diego Martínez
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25 de abril de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
..•••■•-•■••••0
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para la Pen
ínsula al Alférez de Fragata con destino en el acorazado
Alfonso XIII D. Emilio Peláez Fajardo, debiendo ser con
tada a partir del día II de abril actual, fecha en que la an
ticipa el Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
25 de abril de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
o
Nombra Pilotos de globo libre y dirigible, con los bene
ficios que la legislación vigente concede a este personal, a
los Tenientes de Navío D. Ricardo Casas Miticola y don
Juan J. Jáuregui y Gil Delgado, con antigüedad de 20 del
pasado marzo, por haber terminado en dicha fecha, con re
sultado satisfactorio, las pruebas reglamentarias.
25 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
El General encargado del ‹lespacho.
HONORIO CORNEJO.
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gobernación, en Real
orden de 7 del corriente, manifiesta lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Mandado a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente de propues
ta de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia instruido y
remitido a este Departamento por el Gobierno Civil de la
Provincia de Murcia a favor del Capitán de. Corbeta don
Luis de Ribera y Uruburu, Teniente de Navío D. Fernan
do Barret° y Palacio. Alférez de Navío D. Angel Jáudenes
v Bárcena, Capitán de Infantería de Marina D. Carlos Coll
Blanca, segundos Contramaestres, Alféreces de Fragata
graduados, D. Crecencio Beremúndez Badeiro y D. Manuel
Dopico Suárez. segundo Contramaestre D. Gabriel Martín
Morito, Cabo de Mar FranciNco Méndez y los Marineros
Francisco Doménech, José Ramón, Roque Fúster, Lean
dro Saura, Antonio Alonso, Amando González, Rafael Do
mingo y Alfredo Alba, por los actos abneados v heróicos
que llevaron a cabo con motivo de una inundación habida
el día 17 de septiembre del año 1016 en la Ciudad de Car
tagena (Murcia); dicho Alto Cuerpo ha emitido el dicta
men
Sr.: La Comisión permanente del Consejo de
Estado ha examinado, en cumplimiento de Real orden ex
pedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., el expe
diente de propuesta de ingreso en la Orden Civil de Bene
ficencia del Capitán de Corbeta 11 Luis de Rivera, Tenien
te de Navío D. Fernando Barret() y varios Oficiales más.
Clases y Marineros.
Resulta: que los propuestos, con tip divo de una inunda
ción ocurrida en Cartagena (Murcia), el 17 de septiembre
de 1916, expusieron sus vidas por salvar a numerosas per
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.sonas que, aisladas sus casas por las aguas, estaban a puntode perecer ahogadas o víctimas de los derrumbamientos.Seguido el expediente por sus trámites reglamentarios,aparecen en el mismo comprobados los hechos, siendo favorables a la propuesta los informes emitidos.La Dirección General informa asimismo favorable
mente.
Vistos los antecedentes expuestos y los artículos aplicables del Real decreto de 29 de julio ;le 1910,Considerando : que los hechos relatados están comprendidos en el art. 5.° del Real decreto citado.La Comisión permanente es de dictamen : que procedeel ingreso de los propuestos en la Ordena Civilde Beneficencia con distintivo negro y blanco y la categoría que V. E. estime pertinente.
y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se
propone, concediendo la Cruz de primera clase de la OrdenCivil de Beneficencia a los dos Capitanes señores Ribera yColl y al Teniente de Navío Sr. Barret() y Alférez de Navío Sr. jáudenes: Cruz de segunda clase ¿I los segundosContramaestres Alféreces de Fragata graduados Sres. Beremúndez y Dopico y al segundo Contramaestre Sr. Martín
y Cruces de tercera clase al Cabo de Mar D. FranciscoIkléndez y a los ocho Marineros, con el distintivo negro yblanco que determina el art. 5.° del ya Mencionado Real de
creto, reintegrándose por los 'interesados el Diploma de es
ta condecoración con la póliza correspondiente, con arreglo a la vigente Ley del Timbre".
Lo que de Real orden se circula en Marina para conocimiento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
•O•■•■••■■w■Cywz•zamw.g.g.........
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Infanta Isabel, efectuada el día 14 de febrero último por el Capitán de
Fragata D. Rafael Martos Peña al Jefe de igual empleoD. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias.
24 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del cañonero Doña María
de Molina, efectuada el día 26 de febrero último por el Capitán de Fragata D. Ignacio Cayetano Ojeda al Capitán deCorbeta D. Julio Ochoa y Latorre.
24 de abril de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Arcila,
efectuada el día 13 del actual por el Capitán de CorbetaD. Antonio Sarnper Lapique al Teniente de Navío D. Ma
nuel Arnáiz d'Almeyda.
26 de abril de 1925.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Serlore. .
Alb-40•-•
Intendencia General
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a
••■..
instancia, fecha 7 de marzo último, de la Sociedad Generalde Obras y Construcciones de Bilbao, en solicitud de unaprórroga de cinco meses para la entrega de los atracaderosen la Base Naval de la Grana, contratados por escritura de28 de julio de 1921, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con los informes favorables emitidos en dicho expediente ylo propuesto por la Asesoría General de este Ministerio, seha dignado conceder la citada prórroga de cinco meses v
cuyo plazo empezará a contarse del en que termina el señalado por la Real orden de 22 de marzo de 1924 (D. O.núm. 73), o sea desde el 8 de mayo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (e la A -mada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Director Gerente de la Sociedad de Obras y Construcciones de Bilbao.
• M'AM' • "
•
Circulares y disposiciones•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lasfacultades que le están conferidas, ha examinado el expediente instruido a instancia de doña Elisa Santandréu Mollá, huérfana del Alférez de Navío graduado, retirado, donManuel Santandréu Castelló, en solicitud de transmisiónde la pensión que disfrutó su madre, Doña Vicenta MolláLópez.
Considerando 'que la recurrente disfruta sueldo del Estado'como Maestra Nacional y que su madre falleció con
anterioridad al 15 de noviembre de 1924,Este Alto Cuerpo, en 14 del corriente mes, ha resuelto
que la interesada carece de derecho a la transmisión quegolicita, por no serle de aplicación el Real decreto de la fecha mencionada, que no tiene efecto retroactivo.
Lo que de orden del Sr. Presidente íengo el honor demanifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25de abril de 1925.
El General Secretario,
Luis Quintas.Excmo. Sr. (*apitán General del Departamento de Car
tagena.
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Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Negocíado de Acopios.
M'yo J( condiciones legales para la enajenación por mediode subasta pública de la draga Diligente en virtud de lodispuesto en 1?eal orden teleyráfica de 2 f de agosto de1924.
1.ft La subasta tiene por Objeto la venta de la dragaDiligente, dada de baja en la Armada y fondeada en el Arsenal de Cartagena.
SECCIÓN DE ANUIN:CIOS
1b 111b. Igibb 1111. "qb. 11111■ 11111,
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E J. A REB A S ,
co N4ST IR Li C T© F E D E EIUQUE
Proveedores de la Marína de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
:as ge 500 vapores procenewes cie esia Casa GO5StriitUS para Efld, POrinal, Francia y Anna
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, pianos y espficaciones al solicitarlo
■ 4■11. 11%. 1111•. •Igh,
o
o
o
1
•••4••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:
I Carboneos en caz, Agullas, Vigo, Marin, Corufla, Wilagarcla, Corcubion, Santander.
Telegramas':
diPARK" BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: tDEPÓSITOS›, Málaga.
o
o01o
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MÁLAGA, 5. A. o
DE CARBONES De CEUTA, S.
a
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
! DEPÓSITOS
Carboneos en LAS PALMAS.
4
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE COMBUSTIBLES, S. A.
EL E
.111.■•■••
S. 1.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONGTUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Glicinas: 'laza e Medloacell, 5 :-: BARCELONA :-: Telecramas Y Telelauhas: ASMEDI
4SECCION DE ANUNCIOS
rt! 1*Itt$ ,›c : 14 ,44 •444+.4 t.. 41 4>•44***11.••••••••••••••1.0
Construcción de lanctta.-: automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :-:
TALLERES ACC), S. A.
C. Picavia, 1.-Aparta4.-» de Co-R-r1Lcs una. 17. -- LA CORUÑA
*NI
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LOS MADRAZO, MADR#D
TRATAMIENTO DE LAS ENEW1E.DADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales d.e la Ma
rina de Guerra Española tienen élereflio al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
41•1111111111~1111•111111■,
r>,1 JCIPIES rjr: CDIMEILIDAE
r,t1
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
PULJDS marilimas y testamentoG
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la </Revista General (1c.i Marina a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
EXTINCION DE INCE:ID:OS
• Bombas-Escalas • Extigores - Puestos - ccesorios
PARA ESTUDIO DE II1STfil ACIONES MODELO OIRIOUISE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo do Grieil, 7(; Zaragoza, 15 GRU VIA DEL TURIA, fit
En nfá : EIRCILLA,
Proveedor
1.1•1•11111111~~1.1.1.111~1a1.11■
SE CONSTBUYE1 ENTRE 13/4Y 42 ?ABALLOS
Consumo de gasolina: 2A a 230 gramo*
por caba,lo.liora
Grupos electrogenos ELECTROR
para alumbrado d3 fincas, c:xsinom,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
rF 0111 1211,1aNIAS MAS El 3.000 1101'01111S
y grupos instalado:.
de la Marina de (hierra y Ejército Español
Laboratorio III PVEN7, 4671-TELEF, 13311 S. 1
II
rei.-~1W-111w4111~%.-111~b~-11■-■~1fr
I Ir/
presentante pares Empeñan:
SOMETE FRANCAISE RADIO • ELECTRO(
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 849
MADRID
